其角発句全注釈(23) by 白井 宏
・
百
八
の
か
ね
て
迷
ひ
や
闇
の
む
め
猿
蓑
・
百
八
の
鐘
て
ま
よ
ひ
や
夜
の
梅
梅
さ
く
ら
４５１
百
八
の
か
ね
て
迷
や
闇
の
ん
め
五
元
集
〔
季
題
〕
む
め
﹇
梅
﹈（
初
春
）
〔
句
型
〕
初
出
の
『
猿
蓑
』
と
『
五
元
集
』
と
で
は
、「
迷
ひ
や
↓
迷
や
」「
む
め
↓
ん
め
」
と
い
う
、
送
り
仮
名
と
表
記
の
異
同
の
み
。『
梅
さ
く
ら
』
は
九
州
蕉
門
の
中
心
と
な
る
朱
拙
の
編
し
た
最
初
の
撰
集
で
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
の
刊
。「
夜
の
梅
」
は
句
意
に
は
関
わ
ら
な
い
が
や
や
杜
撰
、「
鐘
て
ま
よ
ひ
や
」
の
「
鐘
て
」
は
、
其
角
が
何
故
仮
名
書
き
に
し
た
か
、
こ
れ
で
は
言
い
掛
け
の
技
法
を
殺
し
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
も
、
こ
の
句
に
関
し
て
は
、
朱
拙
は
言
葉
遣
い
の
微
妙
な
感
覚
へ
の
配
慮
に
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
〔
注
解
〕
心
身
を
乱
し
悩
ま
せ
る
も
の
を
「
煩
悩
」
と
言
い
、
そ
の
分
析
・
克
服
に
よ
っ
て
「
解
脱
」
へ
の
道
を
求
め
る
。
こ
れ
は
仏
教
が
各
宗
派
共
通
し
て
目
指
す
も
の
で
、
む
ろ
ん
季
節
と
は
関
係
無
く
行
住
坐
臥
の
心
構
え
で
あ
る
。
一
句
の
「
迷
」
は
そ
の
「
煩
悩
」
で
あ
る
。
と
ん
よ
く
し
ん
い
ぐ
ち
そ
の
「
煩
悩
」
は
い
か
ほ
ど
あ
る
の
か
。
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
の
「
三
毒
」
か
ら
八
万
四
千
ま
で
時
代
や
宗
派
等
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
中
で
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
の
が
「
百
八
煩
悩
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
百
八
」
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、「
六
根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
）」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
好
・
悪
・
平
」
が
あ
る
の
で
６
×
３＝
１８
、
そ
れ
に
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
「
浄
・
染
」
が
あ
る
の
で
１８
×
２＝
３６
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
前
世
・
今
世
・
来
世
」
の
三
世
に
配
当
し
て
３６
×
３＝
１０８
と
す
る
も
の
、
一
年
の
月
の
数
１２
＋
二
十
四
節
気
の
２４
＋
七
十
二
候
の
７２
で
合
計
百
八
と
い
う
こ
と
で
一
年
間
を
表
す
と
す
る
も
の
、
四
苦
八
苦
と
い
う
こ
と
で
４
×
９
＋
８
×
９
で
合
計
１０８
、
な
ど
こ
れ
ま
た
諸
説
が
あ
る
。
寺
院
で
使
用
さ
れ
る
仏
教
法
具
の
ひ
と
つ
に
梵
鐘
、
釣
鐘
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
寺
内
で
行
わ
れ
る
仏
事
の
予
鈴
と
か
、
朝
夕
の
時
報
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
実
用
だ
け
で
な
く
、
そ
の
響
き
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
か
心
身
を
清
浄
さ
れ
る
と
か
の
功
徳
も
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
季
節
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
の
両
者
が
結
び
付
い
て
「
除
夜
の
鐘
」
と
い
う
季
語
が
生
ま
れ
る
。「
除
夜
」
は
大
晦
日
の
意
味
で
『
増
山
の
井
』
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
歳
時
記
に
出
る
が
、「
除
夜
の
鐘
」
は
見
ら
れ
ず
例
句
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
季
語
の
成
立
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。「
百
八
の
か
ね
て
」
の
「
か
ね
て
」
は
、「
鐘
」
と
「
予
て
」
の
言
い
掛
け
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、「
百
八
の
鐘
」
は
現
代
の
「
除
夜
の
鐘
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
季
語
に
は
な
ら
な
い
。「
百
八
の
鐘
を
除
夜
の
行
事
と
お
ほ
え
た
る
は
誤
り
、
も
と
毎
日
暁
暮
、
大
旨
は
百
八
一
切
煩
悩
迷
妄
、
此
闇
中
の
佳
香
の
如
し
、
何
ぞ
我
を
し
て
思
ふ
と
こ
ろ
多
か
ら
し
む
る
や
」（『
評
釈
猿
蓑
』）
露
伴
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
「
鐘
」
と
の
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
「
か
ね
て
」
は
、「
兼
て
耳
驚
し
た
る
二
堂
開
帳
す
」（『
お
く
の
ほ
そ
道
』）
の
よ
う
に
、
か
ね
が
ね
、
以
前
か
ら
、
の
意
で
あ
る
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
白
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宏
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其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
一
九
意
味
か
ら
言
え
ば
「
予
て
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
「
兼
て
」
と
も
書
か
れ
た
よ
う
で
、
芭
蕉
も
書
簡
等
に
お
い
て
「
兼
て
」
を
多
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
百
八
の
鐘
が
煩
悩
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
予
て
か
ら
煩
悩
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、「
鐘
」「
予
て
」
の
言
い
掛
け
の
先
例
と
し
て
、
す
で
に
諸
家
の
指
摘
が
あ
る
が
、『
赤
染
衛
門
集
』
の
次
の
歌
が
あ
る
。
あ
る
て
ら
に
、
か
ね
い
し
が
い
み
じ
う
お
そ
ろ
し
げ
に
見
え
し
を
３３３
の
ち
の
世
を
か
ね
て
み
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
か
か
る
ほ
の
ほ
に
い
る
に
や
あ
る
ら
ん
た
だ
し
こ
れ
は
鐘
の
音
で
は
な
く
、
鐘
を
鋳
る
情
景
で
あ
る
。
そ
し
て
其
角
は
、
予
て
知
っ
て
い
た
煩
悩
の
例
と
し
て
「
闇
の
ん
め
」
を
言
う
。
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
す
ら
定
か
で
は
な
い
（
目
に
見
え
な
い
）
も
の
に
、
た
だ
鼻
に
達
す
る
香
の
み
で
そ
れ
に
執
着
し
て
し
ま
う
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
』
凡
河
内
躬
恒
の
歌
に
よ
る
。
４１
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
る
「
あ
や
な
し
」
と
い
う
「
闇
」
に
対
す
る

批
難

を
、
そ
の
所
為
で
目
に
見
え
ぬ
「
梅
の
花
」
へ
の
執
着
を
断
ち
切
れ
な
い
と
解
す
れ
ば
、「
迷
」
と
い
う
其
角
の
句
と
つ
な
が
っ
て
く
る
。
加
え
て
其
角
の
場
合
は
、
鐘
の
音
と
梅
の
香
り
と
が
と
も
に
闇
を
伝
わ
っ
て
く
る
、
も
っ
と
言
え
ば
、
煩
悩
を
消
す
べ
き
鐘
の
音
が
、
煩
悩
そ
の
物
で
あ
る
梅
の
花
の
存
在
を
知
ら
せ
て
く
る
、
そ
う
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
「
迷
や
闇
の
」
と
い
う
言
葉
の
連
続
が
「
無
明
の
闇
」
を
表
し
て
表
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
「
闇
」
の
語
も
、
宗
教
語
と
し
て
の
そ
れ
と
現
実
の
そ
れ
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
露
伴
の
「
百
八
の
鐘
を
除
夜
の
行
事
と
お
ほ
え
た
る
は
誤
り
」
と
の
説
を
あ
げ
た
が
、
か
と
言
っ
て
本
句
が
除
夜
の
吟
で
な
い
、
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
七
年
九
月
号
）
で
虚
子
が
「
こ
れ
は
や
は
り
除
夜
の
句
で
せ
う
。
除
夜
で
な
い
と
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
梅
の
季
節
や
、
月
の
な
い
闇
夜
な
ど
、
季
題
意
識
の
有
無
は
別
に
し
て
、
除
夜
の
作
と
す
る
の
に
さ
し
た
る
支
障
は
な
い
。
時
代
は
下
る
が
、『
樗
良
発
句
集
』
に
次
の
句
が
あ
る
。
我
風
狂
い
た
づ
ら
に
年
く
れ
て
、
軒
の
梅
さ
へ
わ
す
れ
が
ち
な
り
。
ゆ
か
し
や
と
見
れ
ば
見
え
け
り
除
夜
の
梅
と
こ
ろ
で
、
一
句
の
評
価
は
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
七
年
九
月
号
）
で
鳴
雪
は
「
や
は
り
言
葉
の
上
の
巧
み
で
、
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
方
が
い
ゝ
で
せ
う
。『
か
ね
て
』
で
百
八
の
煩
悩
に
か
け
た
處
が
例
の
博
識
を
誇
る
位
の
と
こ
ろ
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
。
こ
れ
が
其
角
の
自
慢
で
そ
れ
以
上
佛
教
的
に
解
せ
ぬ
方
が
よ
か
ら
う
」、
共
古
が
「『
か
ね
て
』
を
兼
ね
た
と
云
ふ
の
は
餘
り
淺
薄
な
や
う
だ
。
百
八
の
鐘
と
か
け
て
洒
落
た
る
丈
け
だ
ら
う
か
」
と
し
て
い
る
ほ
か
、
川
島
つ
ゆ
氏
も
「
悟
り
す
ま
し
た
や
う
な
句
で
あ
る
が
、
元
よ
り
言
語
の
技
巧
を
主
と
し
た
も
の
で
、
機
智
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
れ
を
百
八
の
鐘
を
き
き
つ
ゝ
あ
る
除
夜
の
感
想
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
其
處
ま
で
考
へ
る
必
要
も
あ
る
ま
い
」（『
芭
蕉
七
部
集
俳
句
鑑
賞
』）、
伊
藤
月
草
氏
も
「
し
か
し
苦
勞
し
て
か
う
解
釋
し
て
見
て
も
、
も
と


純
情
の
作
で
な
く
、
心
頭
に
落
し
た
機
知
の
作
で
あ
る
か
ら
、
一
向
つ
ま
ら
な
い
。
か
う
し
た
努
力
は
結
局
、
解
き
ゝ
れ
な
い
謎
を
解
か
う
と
す
る
や
う
な
も
の
で
、
よ
し
解
き
得
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
」（『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）
と
し
て
い
る
。
た
だ
一
人
森
田
蘭
氏
が
「
言
葉
の
技
巧
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
江
戸
座
の
果
し
た
役
割
を
無
視
す
る
事
が
で
き
な
い
以
上
、
洒
落
を
無
下
に
斥
け
た
く
な
い
気
持
が
強
い
。
最
短
詩
形
の
俳
諧
で
歌
や
詩
に
で
き
な
い
事
を
求
め
る
な
ら
、
言
葉
遊
び
は
最
も
有
力
な
武
器
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
機
知
は
短
い
ほ
ど
ぴ
り
っ
と
す
る
も
の
だ
か
ら
」（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
と
し
て
い
る
。
〔
補
説
〕『
猿
蓑
』
で
は
其
角
の
こ
の
句
の
前
に
「
闇
の
梅
」
の
句
が
三
句
並
ん
で
い
る
。
暗
香
浮
動
月
黄
昏
入
相
の
梅
に
な
り
込
ひ
ゞ
き
か
な
風
麦
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
〇
武
江
に
お
も
む
く
旅
亭
の
残
夢
寝
ぐ
る
し
き
窓
の
細
目
や
闇
の
梅
乙
州
辛
未
の
と
し
弥
生
の
は
じ
め
つ
か
た
、
よ
し
の
ゝ
山
に
日
く
れ
て
、
梅
の
に
ほ
ひ
し
き
り
な
り
け
れ
ば
、
旧
友
嵐
窓
が
「
見
ぬ
か
た
の
花
や
匂
ひ
を
案
内
者
」
と
い
ふ
句
を
、
日
ご
ろ
は
ふ
る
き
事
の
や
う
に
お
も
ひ
侍
れ
ど
も
、
折
に
ふ
れ
て
感
動
身
に
し
み
わ
た
り
、
涙
も
お
と
す
ば
ま
さ
か
り
な
れ
ば
、
そ
の
夜
の
夢
に
正
し
く
ま
見
え
よ
ろ
こ
べ
て
悦
る
け
し
き
有
。
亡
人
い
ま
だ
風
雅
を
忘
ざ
る
や
。
ひ
と
夢
さ
つ
て
又
一
匂
ひ
宵
の
梅
嵐
蘭
・
七
種
や
跡
に
う
か
る
ゝ
朝
か
ら
す
猿
蓑
・
七
く
さ
や
あ
と
に
う
か
る
ゝ
朝
烏
雑
談
集
４５２
な
ゝ
屮
や
跡
に
う
か
る
ゝ
朝
烏
五
元
集
〔
季
題
〕
な
ゝ
屮
﹇
七
草
﹈（
初
春
）
〔
句
型
〕「
な
ゝ
屮
・
七
種
・
七
く
さ
」「
跡
・
あ
と
」「
朝
烏
・
朝
か
ら
す
」
の
表
記
の
異
同
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
句
意
に
は
関
わ
ら
な
い
。
〔
注
解
〕
他
に
『
俳
林
良
材
集
』（
な
ゝ
く
さ
や
あ
と
に
う
か
る
ゝ
朝
か
ら
す
）、『
温
故
集
』（
七
種
や
跡
に
う
か
る
ゝ
朝
烏
）
に
も
出
る
。
「
な
ゝ
屮
（
七
草
）」
は
、『
枕
草
子
』
第
三
段
「
正
月
一
日
は
」
に
、「（
正
月
）
七
日
、
雪
間
の
若
菜
摘
み
青
や
か
に
、
例
は
、
さ
し
も
、
さ
る
も
の
目
近
か
ら
ぬ
所
に
、
も
て
さ
わ
ぎ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
七
日
に
七
種
の
菜
を
食
し
万
病
邪
気
を
払
う
と
い
う
習
俗
で
あ
る
。
『
図
説
大
歳
時
記
』
に
よ
れ
ば
、「
七
種
の
菜
は
調
理
す
る
の
に
、
ま
な
板
の
上
に
お
き
、
包
丁
の
背
、
擂
粉
木
な
ど
を
用
い
て
た
た
き
な
が
ら
、
大
き
な
音
を
ひ
ゞ
か
せ
る
。
六
日
夜
、
七
日
早
朝
、
外
の
動
き
が
始
ま
ら
な
い
さ
き
に
、
家
々
相
呼
応
す
る
よ
う
に
、
寒
天
に
鳴
り
わ
た
る
そ
の
音
は
か
な
り
印
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
に
は
た
い
て
い
唱
え
ご
と
が
伴
っ
た
。『
七
草
な
ず
な
、
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
土
地
へ
、
渡
ら
ぬ
先
に
』（
中
略
）
と
い
う
ふ
う
に
、
鳥
追
い
の
唱
え
が
混
入
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
」（
大
間
知
篤
三
）。
芭
蕉
に
も
「
人
日
四
方
に
打
つ
薺
も
し
ど
ろ
も
ど
ろ
哉
」（『
続
深
川
集
』）
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、「
舊
正
月
の
明
六
ツ
（
午
前
六
時
）
と
い
ふ
と
、
そ
ろ


烏
の
啼
き
は
じ
め
る
頃
で
、
恰
度
七
種
を
囃
し
た
あ
と
、
カ
オ


と
や
り
出
し
た
の
は
事
實
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、『
渡
ら
ぬ
先
に
』
と
囃
し
た
あ
と
直
ぐ
に
、
疾
に
渡
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
主
張
す
る
か
の
や
う
に
鳴
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
其
角
先
生
一
流
の
作
意
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
實
景
が
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、
さ
う
し
た
作
意
も
邪
魔
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、『
う
か
る
ゝ
』
と
い
ふ
い
ひ
方
の
相
俟
つ
て
、
却
つ
て
上
品
な
滑
稽
味
を
漂
は
せ
て
ゐ
る
」（
伊
東
月
草
『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）
と
い
う
こ
と
で
十
分
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
其
角
自
身
の
著
で
あ
る
『
雑
談
集
』
の
中
に
、
こ
の
句
に
関
す
る
重
要
な
記
述
が
あ
る
。
寐
ら
れ
ぬ
夜
思
ひ
出
せ
し
句
を
書
と
め
て
朝
に
成
て
吟
し
返
し
て
み
れ
は
句
の
ヘ
タ
テ
ふ
り
も
聊
か
は
り
て
心
も
た
が
ひ
あ
る
や
う
に
覚
へ
ぬ
る
は
陰
氣
陽
氣
の
間
か
句
ウ
キ
シ
ツ
ミ
ヨ
ロ
コ
フ
イ
カ
ル
ク
ン
の
浮
沈
お
ほ
つ
か
な
し
荘
子
に
陽
の
字
を
喜
陰
の
字
を
怒
と
訓
せ
し
も
一
氣
の
は
こ
び
成
へ
し
ツ
夜
九
た
ひ
起
て
も
月
の
七
哉
翁
ほ
と
ゝ
き
す
我
や
鼠
に
ひ
か
れ
け
ん
角
旦
起


の
心
う
こ
か
し
か
き
つ
は
た
仙
花
七
く
さ
や
あ
と
に
う
か
る
ゝ
朝
烏
角
昼
鳩
吹
や
太
山
は
暗
き
昼
下
り
粛
山
白
雨
の
日
に
す
か
さ
る
ゝ
く
も
り
か
な
揚
水
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
一
オ
ト
ナ
暮
や
り
羽
子
に
長
は
か
り
の
日
暮
哉
亀
翁
イ
レ
フ
リ
日
は
没
と
く
れ
ぬ
は
梅
の
木
曲
哉
柏
舟
ヒ
物
お
も
へ
と
は
誰
を
し
へ
け
ん
と
よ
ま
れ
し
夕
へ


の
思
せ
め
て
哀
ふ
か
し
ト
ウ
シ
ヤ
ウ
起
て
今
朝
ま
た
何
事
を
い
と
な
ま
ん
と
よ
み
し
朝
烏
心
の
動
静
に
か
け
て
句
ご
と
キ
テ
ン
の
起
點
を
は
た
ら
き
ぬ
へ
し
此
比
の
當
座
に
レ
小
男
鹿
や
ほ
そ
き
声
よ
り
此
流
角
と
申
け
る
折
ふ
し
百
里
か
旅
よ
り
帰
り
し
に
木
曾
路
の
秋
を
語
け
る
に
も
畳
の
う
カ
ケ
ハ
シ
へ
に
て
は
面
白
か
ら
ぬ
け
し
き
を
云
出
け
り
梯
の
水
音
今
も
耳
に
残
り
て
覚
え
ぬ
ナ
ケ
シ
ヤ
ウ
マ
ク
る
と
い
は
れ
て
世
に
つ
な
か
る
ゝ
事
を
歎
き
ぬ
す
べ
て
景
に
合
せ
て
は
情
負
る
ゆ
へ
情
を
こ
ら
し
て
扨
景
を
尋
ぬ
る
か
此
道
の
手
成
へ
し
富
士
を
見
て
は
発
句
の
ち
い
さ
く
成
ぬ
る
は
心
の
及
ば
さ
る
ゆ
へ
也
こ
の
『
雑
談
集
』
の
記
事
に
着
目
し
、
そ
れ
を
十
分
に
生
か
し
て
一
句
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
森
田
蘭
氏
（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
長
い
引
用
に
な
る
が
、
許
さ
れ
た
い
。
（
前
略
）
一
句
は
『
雑
談
集
』
に
載
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
一
句
理
解
に
不
可
欠
の
記
事
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
其
角
独
自
の
俳
諧
観
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
夜
書
留
め
た
句
を
朝
吟
じ
返
す
と
、
句
が
変
っ
て
見
え
る
と
の
趣
を
前
書
し
て
、
夜
、
旦
、
昼
、
暮
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
異
る
作
者
の
句
二
句
ず
つ
掲
出
し
て
い
る
。
そ
の
旦
の
部
に
起


の
心
う
ご
か
し
か
き
つ
ば
た
仙
化
七
く
さ
や
あ
と
に
う
か
る
ゝ
朝
烏
角
と
並
記
さ
れ
（
仙
化
の
句
は
夏
の
部
所
出
）、「『
起
て
今
朝
ま
た
何
事
を
い
と
な
ト
ウ
シ
ヤ
ウ
キ
テ
ン
ま
ん
』
と
、
よ
み
し
朝
烏
、
心
の
動
静
に
か
け
て
、
句
ご
と
の
起
点
を
は
た
ら
き
ぬ
べ
し
」
と
自
注
め
い
た
言
葉
が
見
え
る
。
更
に
続
け
て
、
此
比
の
当
座
に
レ
小
男
鹿
や
ほ
そ
き
声
よ
り
此
流
角
と
申
け
る
折
ふ
し
、
百
里
か
旅
よ
り
帰
り
し
に
、
木
曾
路
の
秋
を
語
け
る
に
カ
ケ
ハ
シ
も
、
畳
の
う
へ
に
て
は
面
白
か
ら
ぬ
け
し
き
を
云
出
け
り
。「
梯
の
水
音
、
ナ
ケ
今
も
耳
に
残
り
て
覚
え
ぬ
る
」
と
い
は
れ
て
、
世
に
つ
な
が
る
ゝ
事
を
歎
き
シ
ヤ
ウ
マ
ク
ぬ
。
す
べ
て
景
に
合
せ
て
は
情
負
る
ゆ
へ
、
情
を
こ
ら
し
て
、
扨
、
景
を
尋
ぬ
る
が
此
道
の
手
成
へ
し
。
富
士
を
見
て
は
、
発
句
の
ち
い
さ
く
成
ぬ
る
は
、
心
の
及
ば
さ
る
ゆ
へ
也
。
と
示
唆
深
い
句
作
法
が
説
か
れ
て
い
る
。「
七
種
囃
」
に
の
み
執
す
る
よ
り
も
、
こ
の
其
角
自
ら
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
引
く
所
の
「
起
て
今
朝
」
の
歌
は
、『
玉
葉
集
』
読
人
し
ら
ず
の
「
朝
の
心
を
お
き
て
け
さ
ま
た
何
事
を
い
と
な
ま
む
此
夜
明
け
ぬ
と
鴉
鳴
く
也
」
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
歌
の
「
朝
烏
」
を
、
其
角
は
、
我
が
心
の
陰
陽
の
働
き
に
於
て
、
一
句
発
想
の
契
機
と
な
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
歌
は
、
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
で
は
な
い
が
、
陰
の
心
で
う
つ
ろ
な
虚
無
感
の
色
濃
い
歌
で
あ
る
。
そ
の
空
し
い
「
鴉
」
を
、
其
角
は
思
い
切
っ
て
威
勢
よ
い
朗
か
な
陽
の
「
鴉
」
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
其
角
と
し
て
は
「
心
の
動
静
に
か
け
」
た
の
だ
か
ら
、
句
作
時
の
気
分
が
明
る
け
れ
ば
、
何
も
古
人
の
陰
の
気
分
に
ま
で
つ
き
あ
う
要
は
な
い
。
ま
し
て
相
手
は
和
歌
こ
ち
ら
は
江
戸
の
俳
諧
で
あ
る
。「
白
浪
五
人
男
」
の
サ
ワ
リ
に
も
、「
浮
か
れ
鴉
」
の
語
が
あ
る
位
で
あ
る
。そ
れ
で
は
「
七
種
」
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
に
等
し
い
死
語
と
し
て
の
季
語
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
続
く
其
角
自
ら
の
言
葉
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。「
小
男
鹿
や
レ
ほ
そ
き
声
よ
り
此
流
」
と
い
う
其
角
の
当
座
（
席
題
、
即
興
の
句
）
に
対
し
、
木
曾
路
ま
で
旅
し
た
百
里
は
「
畳
の
う
へ
」
所
謂
お
座
敷
俳
諧
を
否
定
し
、
実
景
実
感
を
強
調
す
る
。「
世
に
つ
な
が
る
ゝ
歎
き
」
の
言
葉
は
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
人
も
多
か
ろ
う
。
現
代
の
俳
句
作
者
に
せ
よ
、
誰
し
も
旅
し
た
い
の
は
山
々
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
た
つ
き
に
追
わ
れ
て
ま
ま
な
ら
ぬ
事
が
多
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
其
角
は
そ
こ
で
あ
き
ら
め
な
い
。
と
い
う
よ
り
そ
れ
に
囚
わ
れ
な
い
。「
す
べ
て
景
に
合
せ
て
は
情
負
る
ゆ
へ
、
情
を
こ
ら
し
て
、
扨
、
景
を
尋
ぬ
る
が
此
道
の
手
成
へ
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
二
し
。」
こ
れ
は
其
角
作
句
の
基
本
的
信
条
と
見
て
よ
い
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
が
「
心
の
動
静
に
か
け
て
」「
朝
が
ら
す
」
を
詠
ん
だ
。
そ
し
て
「
情
」
に
ふ
さ
わ
し
い
、
景
気
よ
い
条
件
を
与
え
る
べ
き
「
景
」
は
、「
七
種
打
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と
探
り
あ
て
た
の
で
あ
る
。
実
は
勝
絶
し
た
風
景
に
出
く
わ
し
て
必
ず
よ
い
作
品
が
生
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
言
葉
は
写
真
で
は
な
い
か
ら
。
究
極
は
己
の
「
情
を
こ
ら
す
」
以
外
に
な
い
、
と
単
純
に
い
い
切
れ
る
た
め
に
は
、
相
当
の
詩
歴
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
富
士
山
の
よ
う
な
雄
大
な
山
に
相
対
し
て
は
、
心
が
圧
倒
さ
れ
て
句
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
の
も
、
言
葉
を
縦
横
に
駆
使
し
得
て
後
、
言
葉
の
限
界
を
悟
っ
た
詩
人
の
言
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
言
葉
は
、
私
共
に
名
高
い
『
三
冊
子
』
の
一
節
を
思
い
起
さ
せ
る
。
絶
景
に
む
か
ふ
時
は
う
ば
は
れ
て
不
叶
。
も
の
を
見
て
取
所
を
心
に
留
て
消
さ
ず
、
書
写
し
て
静
に
句
す
べ
し
。
う
ば
は
れ
ぬ
心
得
も
有
事
也
。
其
お
も
ふ
処
し
き
り
に
し
て
猶
か
な
は
ざ
る
時
は
書
う
つ
す
也
。
あ
ぐ
む
べ
か
ら
ず
。
と
也
。
師
、
ま
つ
嶋
に
句
な
し
。
大
切
の
事
也
。
芭
蕉
も
又
「
ま
つ
嶋
」
の
雄
大
な
景
に
圧
倒
さ
れ
て
、
言
葉
の
限
界
を
悟
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
付
加
し
て
、
厭
気
を
起
し
て
あ
き
ら
め
る
べ
き
で
な
い
と
教
え
た
。
写
生
と
し
て
「
書
写
す
」
の
で
な
く
、
メ
モ
し
て
冷
却
期
間
を
置
き
、
詩
心
と
言
葉
が
平
衡
を
得
る
の
を
待
つ
事
が
肝
心
な
の
だ
。
凡
庸
な
者
は
感
情
に
溺
れ
や
が
て
放
棄
す
る
時
に
も
、
す
ぐ
れ
た
詩
人
は
意
志
の
参
加
に
よ
っ
て
な
お
作
品
を
誕
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
思
わ
ず
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
が
、
其
角
自
ら
語
る
所
に
よ
れ
ば
、「
う
か
る
ゝ
朝
が
ら
す
」
が
、
古
人
の
歌
を
「
心
の
動
静
に
か
け
」
た
「
は
た
ら
き
」
な
ら
「
七
種
」
の
季
語
は
「
情
」
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
「
景
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
雑
談
集
』
を
読
ん
で
、
こ
こ
か
ら
「
た
だ
自
己
の
胸
中
い
か
ん
と
顧
み
る
の
ほ
か
、
他
の
法
な
し
」（
春
泥
句
集
序
）
と
述
べ
た
蕪
村
の
立
場
に
は
、
後
一
歩
で
つ
な
が
る
の
感
を
深
く
し
た
。
引
用
ば
か
り
の
注
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
森
田
蘭
氏
の
読
み
に
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
・
う
す
ら
ひ
や
わ
つ
か
に
咲
る
芹
の
花
猿
蓑
４５３
う
す
ら
氷
や
わ
つ
か
に
咲
る
芹
の
花
五
元
集
（
頭
注
）
河
州
八
尾
娶
そ
し
り
〔
季
題
〕「
う
す
ら
氷
（
薄
氷
）」、『
増
山
の
井
』
に
は
仲
冬
（
十
一
月
）
に
載
せ
る
が
、
「
年
へ
つ
る
山
し
た
水
の
う
す
ご
ほ
り
け
ふ
春
風
に
う
ち
も
と
け
な
ん
」（
藤
原
能
通
『
後
拾
遺
集
』）
の
よ
う
に
、
早
春
の
季
感
も
あ
る
。『
猿
蓑
』『
五
元
集
』
い
ず
れ
も
早
春
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
芹
は
春
の
七
草
の
一
だ
が
そ
れ
は
菜
で
、「
夏
日
、
こ
の
直
立
し
た
茎
の
端
に
、
白
色
の
細
か
い
花
を
き
ぬ
が
さ
状
に
白
々
と
咲
か
せ
る
。
水
辺
に
こ
の
花
が
咲
く
こ
ろ
に
な
る
と
も
は
や
夏
で
、
摘
み
草
の
セ
リ
か
ら
よ
う
や
く
日
数
が
た
っ
た
感
を
深
く
す
る
」（
松
田
修
『
図
説
大
歳
時
記
』）。
つ
ま
り
「
芹
の
花
」
は
夏
で
あ
る
。
〔
句
型
〕「
う
す
ら
ひ
・
う
す
ら
氷
」
の
用
字
の
異
同
の
み
。『
俳
林
良
材
集
』
に
も
、
『
猿
蓑
』
と
同
じ
句
型
で
出
る
。
〔
注
解
〕「
季
題
」
に
記
し
た
よ
う
に
、「
う
す
ら
氷
（
薄
氷
）」
と
「
芹
の
花
」
で
は
季
節
が
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
諸
説
が
生
じ
る
。「
何
か
の
異
變
で
早
く
咲
い
た
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
河
東
碧
梧
桐
『
其
角
俳
句
評
釋
』）、「
私
は
こ
れ
は
芹
だ
と
見
な
い
。
芹
の
花
で
は
な
く
て
芹
に
類
し
た
花
が
春
早
く
咲
く
。
そ
れ
だ
ら
う
」（
共
古
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
八
年
一
月
号
）、「
氣
候
不
順
で
芹
の
花
の
咲
く
時
分
に
、
氷
が
張
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」（
高
木
蒼
梧
『
其
角
俳
句
新
釋
』）、「
早
春
に
咲
く
芹
に
似
た
花
、
た
と
へ
ば
十
字
花
科
の
タ
ネ
ツ
ケ
バ
ナ
（
芹
は
繖
形
科
）
な
ど
を
、
芹
の
花
と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
ら
う
」（
川
島
つ
ゆ
『
芭
蕉
七
部
集
俳
句
鑑
賞
』）
等
々
。
『
猿
蓑
』
に
お
い
て
も
『
五
元
集
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
置
か
れ
た
位
置
か
ら
見
て
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
三
一
句
は
早
春
の
句
で
、「
う
す
ら
氷
」
の
下
の
「
芹
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
七
草
で
有
名
な
芹
を
他
の
植
物
と
誤
認
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
芹
の
花
が
夏
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
早
春
の
日
差
し
を
受
け
た
薄
氷
の
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
輝
き
に
、「
ま
さ
か
！
」
と
、
一
瞬
芹
の
花
が
咲
い
た
か
と
錯
覚
し
た
、
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
五
元
集
』
に
は
、「
河
州
八
尾
娶
そ
し
り
」
と
い
う
「
頭
注
」
が
あ
る
。
其
角
の
遺
稿
文
集
『
類
柑
子
』
中
「
大
原
木
の
こ
と
は
」
に
、「
河
内
女
の
き
は
た
と
る
つ
ま
袋
に
娵
そ
し
り
と
い
ふ
縄
手
を
行
こ
そ
さ
か
し
ら
い
ひ
て
名
は
た
ち
け
ん
」
と
あ
り
、
そ
の
地
名
の
珍
し
さ
も
手
伝
っ
て
、
そ
の
か
か
わ
り
で
解
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
「
姑
の
『
娵
そ
し
り
』
は
冷
酷
な
る
事
『
う
す
ら
ひ
』
の
如
く
、
自
由
を
阻
み
監
視
の
目
を
ゆ
る
め
な
い
だ
ろ
う
。
若
い
嫁
の
存
在
は
、
そ
の
『
う
す
ら
ひ
』
の
中
に
遠
慮
が
ち
に
咲
く
『
芹
の
花
』
の
よ
う
に
可
憐
で
い
と
お
し
い
。
こ
う
解
す
れ
ば
其
角
流
の
『
情
を
こ
ら
し
て
景
を
尋
ね
』
た
象
徴
と
し
て
、
作
品
の
『
芹
の
花
』
は
現
実
に
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
存
在
を
主
張
す
る
」（
森
田
蘭
『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）。
や
や
こ
じ
つ
け
の
感
が
あ
り
、
何
よ
り
も
、
そ
れ
を
欠
く
『
猿
蓑
』
で
は
こ
の
読
み
は
ま
っ
た
く
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
、
本
句
の
ほ
か
何
句
か
こ
の
種
の
「
頭
注
」
を
持
つ
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
「
頭
注
」
に
つ
い
て
今
泉
準
一
氏
は
、「
従
来
其
角
自
身
が
つ
け
た
も
の
と
し
て
こ
れ
に
疑
問
を
持
つ
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
其
角
自
身
が
つ
け
た
も
の
で
は
な
く
、『
五
元
集
』
の
原
稿
が
其
角
の
手
を
離
れ
て
出
版
者
旨
原
の
手
に
渡
る
ま
で
の
間
に
誰
か
他
人
の
手
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
句
解
の
一
参
考
と
し
て
あ
る
い
は
従
来
の
解
釈
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
意
味
で
は
無
用
で
は
な
い
の
で
以
下
そ
の
都
度
紹
介
は
す
る
が
、
こ
の
頭
注
は
句
本
来
の
解
釈
に
は
む
し
ろ
邪
魔
に
な
る
も
の
も
多
い
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
先
に
あ
げ
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
八
年
一
月
号
）
の
な
か
で
共
古
が
、
川
柳
に
「
六
阿
彌
陀
娵
の
う
は
さ
の
捨
所
」
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
正
式
な
出
典
は
未
確
認
だ
が
、『
新
編
川
柳
大
辞
典
』
に
は
「
六
阿
弥
陀
み
ん
な
廻
る
は
鬼
ば
ゝ
あ
」（
二
三
２
）
が
あ
る
。
姑
が
嫁
を
そ
し
る
の
は
常
態
で
あ
り
、
姑
が
集
ま
っ
た
り
連
れ
だ
っ
て
通
る
場
所
は
、
容
易
に
「
娵
そ
し
り
」
の
名
が
付
け
ら
れ
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
其
角
が
早
春
に
河
内
八
尾
の
地
を
訪
れ
た
と
の
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
。
・
朧
と
は
枩
の
く
ろ
さ
に
月
夜
か
な
猿
蓑
４５４
お
ほ
ろ
と
は
松
の
黒
さ
に
月
夜
哉
五
元
集
〔
季
題
〕「
お
ほ
ろ
」「
月
夜
」
で
「
朧
月
」（
春
）
〔
句
型
〕「
朧
↓
お
ほ
ろ
」「
枩
↓
松
」「
く
ろ
さ
↓
黒
さ
」「
か
な
↓
哉
」
と
、
表
記
・
字
体
の
異
同
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
句
意
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。
〔
注
解
〕
こ
れ
ま
た
『
雑
談
集
』
に
出
る
。
ニ
閑
見
月
更
る
夜
の
人
を
し
つ
め
て
み
る
月
に
お
も
ふ
く
ま
な
る
松
風
の
こ
ゑ
名
月
や
畳
の
上
に
枩
の
影
角
シ
テ
フ
エ
イ
セ
ウ
シ
テ
ル
ニ
難
問
花
ー
影
乗
月
上
二
欄
干
一
此
句
に
思
ひ
合
す
る
時
は
畳
の
上
の
松
影
春
テ
秋
分
明
な
ら
ず
夏
の
夜
の
凉
し
き
躰
に
も
か
よ
ふ
へ
き
か
答
春
の
月
な
る
ゆ
ル
へ
花
欄
干
に
上
と
ハ
云
り
お
ほ
ろ
と
ハ
松
の
黒
さ
に
月
夜
か
な
角
光
廣

は
る
の
月
の
嵐
に
霞
ま
ぬ
心
を
よ
ま
せ
給
ひ
て
か
う
も
よ
み
ご
と
ハ
よ
め
ロ
ウ
と
も
春
月
の
本
意
ハ
朧


と
か
す
ミ
た
る
躰
か
よ
き
也
と
仰
ら
れ
け
り
（
下
略
）
ニ
冒
頭
の
「
閑
見
月
更
る
夜
の
…
」
は
、『
耳
底
記
』
に
出
る
歌
、「
私
云
、
此
の
御
歌
な
ほ
ら
ず
に
長
な
り
。
た
し
か
に
是
は
覚
え
た
り
、
面
白
々
々
」
と
続
い
て
い
る
（『
日
本
歌
学
大
系
』
六
）。
続
い
て
其
角
の
「
名
月
や
…
」
の
句
が
あ
り
、「
花
ー
エ
イ
セ
ウ
シ
テ
ル
ニ
影
乗
月
上
二
欄
干
一
の
詩
句
と
こ
の
句
と
を
併
せ
読
む
と
、
畳
の
上
の
松
影
と
い
う
の
が
春
か
秋
か
は
っ
き
り
し
な
い
、
夏
の
夜
の
涼
し
さ
を
詠
ん
だ
と
も
言
え
る
か
」
と
難
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
四
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、「
春
の
月
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
花
欄
干
に
上
る
、
と
言
う
」
と
答
え
て
、
本
句
を
掲
げ
、「
光
廣

…
」
と
再
び
『
耳
底
記
』
を
引
く
。「
光
云
、
予
が
歌
に
、
春
の
月
の
嵐
に
か
す
ま
ぬ
心
を
よ
み
た
れ
ば
、
か
う
も
よ
む
事
は
よ
め
ど
も
、
春
の
月
の
本
意
は
、
ろ
う


と
霞
み
た
る
體
が
よ
き
な
り
」。「
予
が
歌
」
と
い
う
の
が
冒
頭
の
「
更
る
夜
の
…
」
で
あ
ろ
う
。
松
吹
く
風
に
霞
ま
な
い
月
を
詠
ん
だ
が
、
そ
し
て
秋
の
月
の
句
は
こ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
や
は
り
春
の
月
の
本
意
は
、
朧
々
と
霞
ん
だ
体
の
も
の
が
よ
い
、
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
私
其
角
は
、
松
の
黒
さ
が
お
ぼ
ろ
に
霞
む
春
の
夜
の
月
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
烏
丸
光
広
の
言
に
し
た
が
っ
て
、
春
の
月
の
句
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
本
句
、「
春
月
の
照
る
下
に
、
黒
々
と
聳
え
て
ゐ
る
松
、
そ
の
松
の
黒
さ
に
照
る
月
夜
こ
そ
、
朧
と
い
ふ
べ
く
、
春
月
の
ほ
ん
と
う
の
趣
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
朧
と
い
つ
て
も
霞
ん
で
、
す
べ
て
が
朧
々
た
る
趣
ば
か
り
で
な
く
、
黒
々
と
松
を
照
ら
す
冴
え
た
月
夜
に
も
そ
の
趣
が
あ
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
」（
伊
藤
月
草
『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）
と
い
う
解
も
あ
る
。「
朧
と
は
、
月
夜
に
松
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
黒
々
と
し
て
美
し
い
さ
ま
だ
」（
乾
裕
幸
『
榎
本
其
角
』）、「
朧
と
は
、
月
夜
に
松
が
黒
々
と
し
た
シ
ル
エ
ッ
ト
に
な
る
美
し
さ
だ
」（
白
石
悌
三
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
芭
蕉
七
部
集
』）な
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
春
の
月
の
朧
な
様
が
、
く
っ
き
り
と
し
た
松
の
黒
さ
と
対
照
的
で
あ
る
と
の
読
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
『
耳
底
記
』
を
引
い
て
春
の
月
の
本
意
を
述
べ
て
い
る
以
上
、
本
来
な
ら
ば
く
っ
き
り
と
し
て
い
る
は
ず
の
「
松
の
黒
さ
」
も
、
朧
月
の
た
め
に
ぼ
ん
や
り
と
霞
み
墨
絵
風
に
な
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
芭
蕉
の
次
の
句
で
あ
る
。
辛

の
松
は
花
よ
り
朧
に
て
こ
れ
に
つ
い
て
其
角
は
強
い
関
心
を
示
し
て
お
り
、『
雑
談
集
』
の
冒
頭
に
取
り
上
げ
て
い
る
。伏
見
に
て
一
夜
誹
諧
も
よ
ほ
さ
れ
る
に
、
か
た
は
ら
よ
り
芭
蕉
翁
の
名
句
い
づ
れ
に
て
や
侍
る
と
尋
出
ら
れ
け
り
。
折
ふ
し
の
機
嫌
に
て
は
、
大
津
尚
白
亭
に
て
、
辛

の
松
は
花
よ
り
朧
に
て
と
申
さ
れ
け
る
こ
そ
、
一
句
の
首
尾
言
外
の
意
味
、
あ
ふ
み
の
人
も
い
ま
だ
見
の
こ
し
た
る
成
べ
し
。
其
け
し
き
こ
ゝ
に
も
き
ら


と
う
つ
ろ
ひ
侍
る
に
や
、
と
ケ
ン
サ
ク
申
た
れ
ば
、
又
か
た
は
ら
よ
り
中
古
の
頑
作
に
ふ
け
り
て
是
非
の
境
に
本
意
を
お
ほ
は
れ
し
人
さ
し
出
て
、
其
句
誠
に
誹
諧
の
骨
髄
得
た
れ
ど
も
慥
な
る
切
字
な
し
。
シ
ン
す
べ
て
名
人
の
格
的
に
は
さ
や
う
の
姿
を
も
発
句
と
ゆ
る
し
申
に
や
、
と
不
審
し
け
る
答
へ
に
、
哉
と
ま
り
の
発
句
に
、
に
て
と
ま
り
の
第
三
を
嫌
へ
る
に
よ
り
て
し
ら
る
べ
き
か
。
お
ぼ
ろ
哉
と
申
句
な
る
べ
き
を
、
句
に
句
な
し
と
て
か
く
は
ス
ベ
テ
ツ
シ
云
下
し
申
さ
れ
た
る
成
べ
し
。
朧
に
て
と
居
ら
れ
て
、
哉
よ
り
も
猶
徹
た
る
ひ
ゞ
ヒ
き
の
侍
る
。
是
句
中
の
句
他
に
的
当
な
か
る
べ
し
と
。
此
論
を
再
翁
に
申
述
侍
シ
れ
ば
、
一
句
の
問
答
に
於
て
は
然
る
べ
し
。
但
予
が
方
寸
の
上
に
分
別
な
し
。
い
は
ゞ
さ
ゞ
波
や
ま
の
ゝ
入
江
に
駒
と
め
て
ひ
ら
の
高
根
の
は
な
を
み
る
哉
只
眼
前
な
る
は
、
と
申
さ
れ
け
り
。
其
角
は
こ
の
芭
蕉
句
に
倣
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
芭
蕉
の
場
合
は
、
松
を
も
朧
に
見
せ
る
ほ
ど
の
近
江
の
湖
水
の
働
き
が
背
景
に
あ
る
し
、何
よ
り
も「
眼
前
な
る
は
」
と
い
う
自
信
の
裏
付
け
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
持
た
な
い
其
角
の
句
は
、
や
や
弱
い
と
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
・
う
く
ひ
す
や
遠
路
な
か
ら
礼
か
へ
し
猿
蓑
４５５
う
く
ひ
す
や
遠
路
な
か
ら
礼
返
し
五
元
集
〔
季
題
〕
う
く
ひ
す
（
初
春
・
兼
三
春
）
〔
句
型
〕「
礼
か
へ
し
・
礼
返
し
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
玄
湖
集
』
に
も
「
鶯
や
遠
路
な
か
ら
礼
か
へ
し
」
の
句
型
で
出
る
。
「
礼
返
し
」
は
、
受
け
た
礼
や
贈
り
物
に
対
し
て
返
礼
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
季
節
か
ら
考
え
て
年
始
の
礼
に
対
す
る
返
礼
で
あ
ろ
う
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
五
『
図
説
大
歳
時
記
』
に
、「
ウ
グ
イ
ス
は
お
め
で
た
い
鳥
と
し
て
元
旦
の
床
の
間
に
こ
お
け
飼
桶
を
置
き
、
そ
の
鳴
き
声
を
賞
す
る
ふ
う
が
あ
る
。（
中
略
）
自
然
界
に
お
け
る
ウ
グ
イ
ス
は
ウ
メ
の
花
の
咲
く
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
鳴
き
始
め
る
の
で
、
実
際
は
二
月
末
か
三
月
初
め
で
な
い
と
聞
か
れ
な
い
。
飼
っ
て
あ
る
ウ
グ
イ
ス
を
正
月
に
鳴
か
せ
る
の
は
、
室
咲
き
の
ウ
メ
を
元
旦
の
床
に
飾
る
の
と
同
様
、
飼
い
方
に
よ
り
特
に
早
く
鳴
く
よ
う
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
」（
内
田
清
之
助
）
と
あ
り
、
諸
家
の
指
摘
の
よ
う
に
、
遠
路
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
や
や
時
期
が
遅
れ
た
「（
年
始
の
）
礼
返
し
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
句
意
は
格
別
取
り
難
い
も
の
で
は
な
い
。
代
表
と
し
て
堀
切
実
氏
の
も
の
を
掲
げ
て
お
く
。「
年
賀
の
返
礼
な
ど
で
あ
ろ
う
か
ー
と
り
急
ぎ
礼
返
し
の
必
要
な
郊
外
に
住
む
ひ
と
の
と
こ
ろ
へ
、
少
し
遠
出
に
な
る
が
ぶ
ら
ぶ
ら
と
出
か
け
て
ゆ
く
と
、
折
か
ら
鶯
も
鳴
い
て
、
の
ど
か
な
気
分
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
其
角
の
句
と
し
て
み
る
と
、
何
か
背
後
に
趣
向
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
、
あ
っ
さ
り
し
た
句
で
あ
る
」（『
蕉
門
名
家
句
選
』
上
）。
出
か
け
る
前
に
、
時
節
や
郊
外
と
い
う
場
所
か
ら
、
ウ
グ
イ
ス
が
期
待
出
来
る
と
考
え
た
、
と
も
解
し
得
る
。
確
か
に
「
何
か
背
後
に
趣
向
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
」
は
す
る
が
、
と
は
言
え
普
通
の
読
み
と
は
逆
に
「
遠
く
か
ら
即
ち
か
な
り
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
、『
う
ぐ
ひ
す
』
が
初
音
で
返
礼
し
て
来
た
」（
森
田
蘭
『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
と
解
す
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
・
白
魚
や
海
苔
は
下
部
の
か
い
合
せ
猿
蓑
４５６
白
魚
や
海
苔
は
下
邊
の
買
合
せ
五
元
集
〔
季
題
〕
白
魚
（
早
春
）
〔
句
型
〕「
下
部
↓
下
邊
」「
か
い
合
せ
↓
買
合
せ
」
の
用
字
・
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕
体
長
一
〇
数
セ
ン
チ
の
細
長
く
て
体
が
半
透
明
の
白
魚
に
つ
い
て
、『
滑
稽
雑
談
』
に
「
此
も
の
諸
国
に
産
多
し
、
然
共
尾
張
名
古
屋
よ
り
出
る
も
の
を
上
品
と
す
、
東
海
に
も
昔
は
な
か
り
し
を
、
當
将
軍
家
に
至
て
、
名
古
屋
よ
り
魚
苗
を
取
て
、
武
州
品
川
表
の
内
海
に
入
さ
せ
給
ふ
て
、
當
代
は
江
戸
の
海
に
も
白
魚
産
す
と
い
へ
り
」
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
る
形
で
、『
図
説
大
歳
時
記
』
に
は
「
明
治
ご
ろ
ま
で
は
隅
田
川
で
も
名
物
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。
其
角
初
期
の
作
で
あ
る
『
田
舎
之
句
合
』
は
、
江
戸
っ
子
俳
諧
師
の
面
目
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
第
一
番
左
「
霞
消
て
富
士
を
は
だ
か
に
雪
肥
た
り
」
と
東
を
代
表
す
る
風
物
で
あ
る
富
士
山
に
対
す
る
に
、
右
は
西
国
を
代
表
す
る
風
物
で
あ
る
吉
野
川
を
配
し
て
い
る
。「
菜
摘
近
し
白
魚
を
吉
野
川
に
放
い
て
見
う
」
が
そ
れ
だ
が
、
其
角
は
そ
の
吉
野
川
に
、
江
戸
の
名
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
白
魚
」
を
放
し
て
見
よ
う
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
白
魚
は
幕
府
に
献
上
す
る
も
の
で
、
容
易
に
庶
民
の
口
に
入
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
「
海
苔
」
に
つ
い
て
、『
本
朝
食
鑑
』
に
は
「
浅
草
苔
」
の
項
目
が
あ
る
。『
東
鏡
』
に
出
て
く
る
「
伊
豆
の
国
は
甘
海
苔
を
鎌
倉
に
献
じ
、
頼
朝
は
京
に
奉す
進
し
た
」
と
あ
る
の
を
今
の
「
浅
草
苔
」
の
こ
と
だ
と
し
、「
苔
は
あ
た
か
も
紙
を
拆
つ
く
う
か
き
帛
を
製
っ
て
水
中
に
投
じ
た
さ
ま
に
似
て
、
浪
に
泛
び
流
れ
に
漂
っ
て
い
る
。
浦
人
か
け
と
お
け
は
岸
か
ら
竹
竿
を
投
げ
、
繋
て
採
り
、
こ
れ
を

に
入
れ
る
。
そ
れ
か
ら
児
女
が
箸
に
あ
し
の
す
だ
れ
ひ
ろ
さ
ら
し
ほ
掛
け
、
葦
箔
に
攤
げ
て
晒
乾
す
。
生
の
時
は
蒼
色
、
乾
い
た
後
は
紫
蒼
色
の
も
の
を
上
と
す
る
。
浅
草
・
葛
西
の
苔
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
世
間
で
は
こ
の
地
の
苔
を
賞
美
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
さ
ほ
ど
稀
少
高
価
な
も
の
で
は
な
く
、
庶
民
の
口
に
も
な
じ
ん
だ
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
色
も
形
も
そ
し
て
価
値
も
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
江
戸
名
物
を
詠
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
句
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
容
易
に
手
に
入
ら
ぬ
白
魚
が
手
に
入
っ
た
と
き
に
、
気
の
利
い
た
下
僕
が
「
海
苔
な
ら
買
い
合
わ
せ
」
が
あ
り
ま
す
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
下
僕
に
つ
い
て
は
、
志
田
義
秀
氏
の
『
俳
句
と
俳
人
と
』
に
詳
し
い
が
、
今
泉
準
一
氏
の
『
五
元
集
の
研
究
』
に
も
そ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
結
論
だ
け
を
記
す
と
、「
其
角
家
の
下
部
は
代
々
是
吉
を
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
六
名
乗
る
。
当
句
の
下
部
は
鵜
沢
長
吉
。
俳
号
是
橘
。
の
ち
医
者
と
な
り
長
庵
を
号
し
た
」
（
乾
裕
幸
『
榎
本
其
角
』）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
叡
山
に
あ
そ
ふ
・
小
坊
主
や
枩
に
か
く
れ
て
山
さ
く
ら
猿
蓑
其
去
年
に
か
は
り
て
山
の
に
ぎ
は
ひ
又
更
也
・
小
坊
主
や
松
に
か
く
れ
て
山
さ
く
ら
雑
談
集
上
墅
に
て
・
小
坊
主
や
松
に
隠
れ
て
山
櫻
其
便
遊
東
叡
山
三
句
（
一
句
目
）
４５７
小
坊
主
や
松
に
か
く
れ
て
山
桜
五
元
集
〔
季
題
〕
山
桜
（
春
）
〔
句
型
〕
前
書
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
句
は
、
用
字
や
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
玄
湖
集
』
に
も
、
前
書
無
し
で
「
小
坊
主
や
松
に
か
く
れ
て
山
桜
」
の
形
で
出
る
。
や
や
回
り
道
に
な
る
が
、『
雑
談
集
』
か
ら
見
て
み
る
。
一
あ
す
は
桃
の
け
じ
め
に
人
心
う
つ
ろ
ひ
安
か
ら
ん
も
覚
つ
か
な
し
と
、
上
野
レ
イ
の
桜
み
に
ま
か
り
し
に
、
門
主
例
な
ら
ず
聞
え
さ
せ
給
へ
ば
、
山
の
気
色
い
カ
ソ
コ
と
閑
な
る
に
、
花
も
う
れ
ふ
る
に
や
と
心
う
ご
か
す
。
霞
の
底
も
し
め
や
シ
ツ
マ
ラ
か
に
鳥
の
声
定
ざ
り
し
日
比
に
か
は
る
事
、
い
た
づ
ら
に
な
せ
そ
と
、
亦
と
が
む
る
人
を
も
心
づ
か
ひ
せ
し
か
ば
、
興
な
く
か
へ
り
ぬ
べ
き
に
成
て
、
シ
オ
マ
シ
風－
雲
の
私
に
ひ
か
れ
、
大
師
の
御
座
清
水
の
糸
ざ
く
ら
な
ど
、
只
お
ほ
か
た
に
詠
け
る
に
、
彼
さ
く
ら
の
木
に
添
て
、
舞
台
の
右
の
方
に
鐘
か
け
た
り
。
片
枝
は
さ
な
が
ら
鐘
を
ま
く
ば
か
り
に
ほ
こ
ろ
び
た
れ
ば
、
鐘
か
け
て
し
か
も
盛
の
さ
く
ら
哉
角
カ
ウ
キ
ヨ
リ
入
相
と
聞
え
し
ほ
ど
に
、
門
主
薨
去
の
よ
し
を
ふ
れ
て
、
鳴
物
と
ゞ
め
さ
せ
給
へ
ば
、
悲
き
哉
や
か
ゝ
る
日
か
ゝ
る
時
あ
り
て
か
く
は
世
を
さ
と
し
め
ヒ
シ
ヤ
ウ
給
ふ
こ
と
よ
と
、
仏－
身
非－
情
草－
木
に
い
た
る
迄
、
さ
で
の
み
こ
そ
は
シ
ウ
ビ
侍
り
け
れ
と
、
愁
眉
沙
汰
す
る
事
を
お
も
ひ
て
、
其
弥
生
そ
の
二
日
ぞ
や
山
ざ
く
ら
角
一
其
去
年
に
か
は
り
て
山
の
に
ぎ
は
ひ
又
更
也
小
坊
主
や
松
に
か
く
れ
て
山
ざ
く
ら
角
（
以
下
、
普
船
・
挙
白
・
浮
萍
・
亀
翁
・
氷
花
の
発
句
あ
る
が
、
其
角
の
句
の
理
解
に
は
関
わ
ら
な
い
の
で
略
す
）
寛
永
二
（
一
六
二
五
）
年
に
寛
永
寺
を
創
建
し
た
慈
眼
大
師
天
海
大
僧
正
の
遺
志
を
嗣
ぐ
形
で
、
第
三
代
の
門
主
に
は
後
水
尾
天
皇
の
第
三
皇
子
守
澄
法
親
王
を
迎
え
、
以
後
歴
代
門
主
を
皇
室
か
ら
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
雑
談
集
』
に
登
場
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
守
澄
法
親
王
の
後
を
嗣
い
だ
、
第
一
一
一
代
後
西
天
皇
の
第
五
皇
子
天
真
法
親
王
で
あ
る
。
天
真
法
親
王
は
、
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
二
十
七
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、
寛
永
寺
門
主
在
位
も
十
七
年
間
と
い
う
短
さ
で
あ
っ
た
。『
雑
談
集
』
で
は
、
天
真
法
親
王
が
亡
く
な
っ
た
年
の
静
か
な
春
と
、
再
び
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
た
翌
年
の
春
の
様
子
を
、
三
句
の
発
句
を
中
心
に
描
い
て
い
る
。
本
句
を
こ
の
『
雑
談
集
』
の
文
脈
の
中
で
読
む
と
、「
去
年
門
主
の
死
と
共
に
散
っ
た
『
山
ざ
く
ら
』
は
、
年
々
歳
々
来
し
方
を
知
ら
ぬ
げ
に
美
し
く
咲
き
、
新
世
代
の
『
小
坊
主
』
達
は
、
花
見
客
で
一
層
賑
う
境
内
で
『
松
に
か
く
れ
て
』
ち
ら
ほ
ら
は
し
ゃ
い
で
い
る
」
と
い
う
森
田
蘭
氏
の
解
釈
（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
は
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
。
川
島
つ
ゆ
氏
も
同
じ
よ
う
に
、「
去
年
の
憂
愁
に
引
か
へ
て
、
こ
の
春
は
、
寺
の
小
坊
主
共
も
晴
れ


と
し
た
様
子
で
、
松
の
木
の
間
に
ち
ら
ほ
ら
し
て
ゐ
る
、
そ
し
て
、
あ
た
り
に
は
山
櫻
が
咲
い
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
」（『
芭
蕉
七
部
集
俳
句
鑑
賞
』）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
初
出
で
あ
る
『
猿
蓑
』
に
は
、「
東
叡
山
に
あ
そ
ふ
」
の
前
書
で
こ
の
一
句
の
み
が
載
る
。
続
く
泥
足
編
元
禄
七
年
刊
の
『
其
便
』（
其
角
序
、
嵐
雪
跋
）
に
も
、
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
七
同
じ
よ
う
に
「
上
墅
に
て
」
の
前
書
で
こ
の
一
句
の
み
が
載
る
。
ま
た
『
五
元
集
』
で
は
、「
遊
東
叡
山
三
句
」
の
前
書
き
の
一
句
目
に
こ
の
一
句
が
載
る
の
だ
が
、
他
の
二
句
は
、「
八
ツ
過
の
山
の
さ
く
ら
や
一
沈
み
」「
人
は
人
を
恋
の
姿
や
は
な
に
鳥
」
で
あ
る
。（
な
お
『
五
元
集
』
に
は
、「
遊
東
叡
山
三
句
」
か
ら
七
句
隔
て
た
後
に
、「
上
野
清
水
堂
に
て
」
の
前
書
き
で
「
鐘
か
け
て
し
か
も
盛
の
さ
く
ら
哉
」
が
載
り
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
三
句
隔
て
た
後
に
、「
辛
未
の
春
上
野
に
あ
そ
べ
る
日
門
主
薨
御
の
よ
し
を
ふ
れ
て
世
上
一
時
に
愁
眉
ひ
そ
め
し
か
ば
」
の
前
書
き
で
「
其
弥
生
そ
の
二
日
そ
や
山
さ
く
ら
」
が
載
る
）。
こ
れ
ら
『
雑
談
集
』
以
外
の
撰
集
に
お
い
て
は
、
一
年
前
の
門
主
薨
去
の
事
実
を
窺
い
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
れ
を
背
景
に
し
た
解
釈
は
で
き
な
い
。
な
ら
ば
、
今
泉
氏
の
よ
う
に
「
松
あ
り
、
桜
あ
り
、
そ
し
て
小
坊
主
が
い
る
、
と
い
う
上
野
の
景
の
そ
の
ま
ま
を
詠
ん
だ
句
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
い
う
、
平
板
な
写
生
句
で
あ
ろ
う
か
。
東
叡
山
寛
永
寺
と
い
う
の
で
、
他
の
桜
の
名
所
で
は
見
ら
れ
な
い
「
小
坊
主
」
を
点
景
と
し
て
置
い
た
と
い
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
や
は
り
何
か
物
足
り
な
い
。
寛
永
寺
だ
か
ら
雛
僧
で
あ
ろ
う
。
山
桜
の
華
や
か
さ
と
彩
り
の
な
い
松
に
墨
染
め
の
小
坊
主
が
、
い
か
に
も
対
照
的
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
逆
に
、
山
桜
と
そ
の
研
を
競
う
よ
う
に
、
松
に
は
可
愛
い
小
坊
主
が
ち
ら
ち
ら
し
て
い
る
、
松
の
枝
に
可
憐
な
花
が
咲
い
て
い
る
よ
う
だ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
終
え
た
芭
蕉
は
、
し
ば
ら
く
上
方
に
居
り
、
ベ
テ
ラ
ン
の
去
来
新
人
の
凡
兆
を
編
者
に
し
て
、
奥
羽
旅
行
中
の
体
験
や
思
索
を
生
か
し
な
が
ら
新
た
な
撰
集
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
が
芭
蕉
俳
諧
七
部
集
五
番
目
の
撰
集
で
、
俳
諧
の
古
今
集
と
も
言
わ
れ
る
『
猿
蓑
』
で
、
元
禄
四
年
の
七
月
に
京
都
井
筒
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
其
角
は
、
凡
兆
四
一
句
、
芭
蕉
四
〇
句
に
次
ぎ
、
去
来
と
並
ぶ
二
五
句
の
入
集
が
あ
り
、
序
を
も
寄
せ
た
（
跋
は
丈
草
）。
其
角
入
集
二
五
句
は
、
以
上
に
見
る
よ
う
に
、
す
べ
て
『
五
元
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。
於
好
春
亭
４５８
お
も
し
ろ
き
人
を
呼
出
す
時
雨
哉
新
花
鳥
・
お
も
し
ろ
き
人
を
よ
ひ
出
す
し
く
れ
哉
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕
時
雨
（
初
冬
）
〔
句
型
〕『
五
元
集
拾
遺
』
で
は
前
書
が
省
か
れ
る
。
句
は
「
呼
出
す
↓
よ
ひ
出
す
」「
時
雨
↓
し
く
れ
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕
好
春
は
京
の
俳
人
。
元
禄
元
年
九
月
素
堂
亭
で
残
菊
の
宴
が
あ
っ
た
の
ち
上
げ
京
し
た
折
り
に
訪
ね
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
好
春
が
自
身
の
薙
髪
夏
万
句
興
行
を
記
念
し
た
撰
集
（
元
禄
四
年
八
月
二
十
五
日
刊
）『
新
花
鳥
』
に
は
、
三
つ
物
の
形
で
載
っ
て
い
る
。
お
も
し
ろ
き
人
を
呼
出
す
時
雨
哉
其
角
花
か
し
け
た
る
宿
の
枇
杷
の
木
好
春
村
雀
藁
に
取
ま
く
松
ふ
り
て
木
村
三
ケ
第
三
の
「
三
ケ
」
が
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
、
そ
し
て
第
三
以
下
が
ど
う
い
う
展
開
に
な
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
も
不
詳
だ
が
、
最
近
『
虚
栗
』
と
い
う
素
晴
ら
し
い
撰
集
を
刊
行
し
た
江
戸
か
ら
の
若
い
俳
諧
師
を
迎
え
て
、
主
催
の
好
春
は
何
人
か
の
好
き
者
の
仲
間
を
自
亭
に
集
め
俳
席
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
招
か
れ
た
其
角
は
、
折
か
ら
の
時
雨
に
寄
せ
て
、
時
雨
を
愛
で
て
集
ま
る
と
は
素
晴
ら
し
い
風
流
人
た
ち
で
す
ね
え
と
、
自
ら
に
対
す
る
歓
迎
の
様
子
を
相
手
方
の
風
雅
に
対
す
る
思
い
に
ず
ら
し
て
、
挨
拶
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
迎
え
る
側
の
好
春
は
、
我
が
家
の
庭
に
咲
い
た
枇
杷
か
じ
の
花
も
、
突
然
の
冷
た
い
時
雨
に
思
わ
ず
悴
け
て
い
ま
す
（
冷
え
て
縮
こ
ま
っ
て
い
ま
す
）。
江
戸
か
ら
の
若
い
立
派
な
俳
諧
師
を
迎
え
て
我
々
は
皆
緊
張
し
て
堅
く
な
っ
て
い
ま
す
と
、
こ
れ
ま
た
歓
迎
の
挨
拶
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
書
を
省
い
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
『
五
元
集
拾
遺
』
で
は
、
そ
の
よ
う
な
挨
拶
の
意
を
含
め
た
解
釈
は
で
き
な
い
。「
時
雨
が
降
る
と
、
い
ろ


な
話
を
し
た
り
、
歌
も
詠
ん
だ
り
、
い
ろ


な
も
の
が
浮
れ
出
て
來
る
。
そ
れ
は
皆
時
雨
が
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
八
よ
び
出
す
の
で
あ
る
。
即
ち
面
白
い
人
を
呼
び
出
す
の
は
時
雨
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
ん
で
せ
う
」（
鳴
雪
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
四
年
七
月
号
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
雨
は
本
来
人
の
外
出
を
億
劫
に
さ
せ
る
も
の
だ
が
、「
笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
ゝ
北
時
雨
」（『
冬
の
日
』
の
中
の
荷
兮
の
付
句
）
に
見
る
よ
う
に
、「
お
も
し
ろ
き
人
」
に
と
っ
て
は
そ
の
風
流
心
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
も
あ
げ
た
芭
蕉
俳
諧
七
部
集
五
番
目
の
撰
集
で
俳
諧
の
古
今
集
と
も
言
わ
れ
る
『
猿
蓑
』
は
、
勅
撰
和
歌
集
の
伝
統
的
な
規
範
を
破
っ
て
冬
の
部
の
発
句
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
そ
の
巻
頭
は
撰
集
の
名
前
に
も
な
っ
た
芭
蕉
の
「
初
し
ぐ
れ
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
也
」
で
、
以
下
、
其
角
・
千
那
・
丈
艸
・
正
秀
・
史
邦
・
尚
白
・
曾
良
・
凡
兆
・
乙
州
・
羽
紅
・
昌
秀
・
去
来
と
、
何
と
十
三
句
の
時
雨
の
発
句
が
並
ん
で
い
る
。
好
春
は
、
其
角
の
撰
集
『
い
つ
を
昔
』（
元
禄
三
年
刊
）
に
、
次
の
句
が
出
る
。
武
士
の
聞
な
ぐ
さ
ま
ん
あ
ら
れ
哉
伏
見
好
春
な
お
、
序
令
編
、
朝
叟
序
、
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
自
跋
、
井
筒
屋
刊
の
『
の
ぼ
り
つ
る
』
所
収
の
百
韻
に
、
好
春
・
其
角
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
連
衆
と
し
て
同
座
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
宝
永
元
年
夏
に
、
江
戸
の
序
令
・
沾
洲
・
白
獅
の
三
人
が
上
京
し
、
六
月
二
十
二
日
に
東
山
に
於
い
て
、
言
水
・
我
黒
・
水
色
・
竹
宇
・
好
春
・
良
昌
と
と
も
に
世
吉
一
巻
を
興
行
す
る
。
そ
れ
を
江
戸
に
持
ち
帰
っ
た
三
人
は
秋
に
、
京
で
の
世
吉
前
半
の
二
十
二
句
を
初
折
の
表
・
裏
と
し
、
後
半
の
二
十
二
句
を
名
残
の
裏
の
表
・
裏
と
し
、
新
た
に
二
の
折
の
表
・
裏
二
十
八
句
、
三
の
折
の
表
・
裏
二
十
八
句
を
、
百
里
・
朝
叟
・
其
角
・
青
流
・
序
令
・
栢
十
・
沾
徳
・
琴
風
・
嵐
雪
・
沾
洲
・
新
真
・
甫
盛
・
白
獅
を
連
衆
と
し
て
興
行
し
、
合
わ
せ
て
百
韻
と
成
し
た
の
で
あ
る
。
４５９
元
日
を
起
す
や
う
な
り
節
季
候
俳
諧
勧
進
牒
・
元
日
を
起
す
や
う
な
り
節
季
候
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕
節
季
候
（
十
二
月
）
〔
句
型
〕
異
同
無
し
。
〔
注
解
〕『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』
八
番
（
新
編
国
歌
大
観
・
第
十
巻
）
に
見
ら
れ
る
「
胸
た
た
き
」
が
近
世
「
節
季
候
」
の
前
身
で
あ
ろ
う
。
左
か
ね
敲
道
場
の
あ
る
じ
な
ら
ね
ど
か
ね
た
た
き
花
に
遊
行
の
跡
や
た
づ
ね
ん
右
胸
た
た
き
宿
ご
と
に
春
ま
ゐ
ら
ん
と
ち
ぎ
り
し
は
花
の
た
め
な
る
む
ね
た
た
き
か
な
（
左
、
略
）
右
の
む
ね
た
た
き
、
す
み
か
へ
り
た
る
寂
寥
の
む
ね
を
た
た
き
の
の
し
り
て
、
せ
め
て
の
ま
ぎ
ら
は
し
に
す
る
に
や
、
宿
ご
と
に
春
ま
ゐ
ら
ん
と
節
季
に
契
り
し
を
、
花
の
た
め
ぞ
と
春
お
も
ひ
し
ら
せ
ぬ
る
胸
の
う
ち
や
さ
し
く
こ
そ
侍
れ
（
下
略
）
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
跋
の
『
日
次
紀
事
』
に
は
、
十
二
月
廿
二
日
の
と
こ
ろ
に
「
節
季
候
」
が
出
る
。
シ
ダ
今
日
よ
り
乞
人
笠
の
上
に
貫
首
の
葉
を
挿
し
、
赤
き
布
巾
を
以
て
面
を
覆
ひ
、
纔
か
に
両
眼
を
出
し
、
二
人
或
は
四
人
相
共
に
人
家
に
入
り
、
庭
上
に
躍
を
催
し
米
銭
を
乞
ふ
。
是
を
節
季
候
と
謂
ふ
。
即
ち
節
季
歳
暮
を
告
る
の
詞
也
。
倭
俗「
候
」
の
字
「
也
」
の
字
に
代
て
之
を
用
ゆ
。
二
十
七
八
日
に
至
り
て
止
む
。
ウ
バ
ラ
同
じ
『
日
次
紀
事
』
十
二
月
二
十
日
の
と
こ
ろ
に
出
る
「
婆
等
」
は
、
そ
の
女
性
版
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
今
日
よ
り
乞
女
白
き
綿
巾
を
以
て
頭
面
を
覆
ひ
、
腰
に
赤
き
布
裙
を
垂
れ
、
手
に
ウ
バ
ラ
竹
籃
を
携
へ
、
人
家
を
遍
歴
し
て
米
銭
を
乞
ひ
、
自
ら
婆
等
と
称
す
。
二
十
五
日
に
至
り
て
止
む
。
『
図
説
大
歳
時
記
』
の
解
説
（
鈴
木
棠
三
）
に
は
、「
姥
等
は
京
だ
け
の
風
俗
だ
っ
た
が
、
節
季
候
は
江
戸
を
は
じ
め
中
国
や
東
北
の
一
部
に
も
見
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
初
出
の
『
俳
諧
勧
進
牒
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
出
る
。
果
の
朔
日
の
朝
か
ら
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
二
九
節
季
候
の
来
れ
は
風
雅
も
師
走
哉
風
羅
坊
元
日
を
起
す
や
う
な
り
節
季
候
キ
角
両
句
に
対
し
て
我
も
節
季
候
よ
せ
は
し
き
口
の
覆
物
路
通
元
禄
三
年
十
二
月
芭
蕉
は
京
・
大
津
に
在
り
、
前
書
に
よ
れ
ば
、
京
辺
り
で
は
当
時
、
十
二
月
に
入
る
と
す
ぐ
に
節
季
候
の
姿
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
受
け
て
、
節
季
候
が
来
れ
ば
世
間
は
慌
た
だ
し
い
師
走
に
な
る
の
だ
が
、
俗
世
に
は
関
わ
ら
ぬ
我
等
風
雅
の
世
界
も
、
ど
こ
と
な
く
今
年
も
終
わ
り
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
並
記
さ
れ
た
其
角
の
一
句
、
節
季
候
の
賑
や
か
な
喧
噪
が
、
一
年
間
と
い
う
長
い
眠
り
に
つ
い
て
い
た
「
元
日
」
を
、
そ
ろ
そ
ろ
目
を
覚
ま
す
よ
う
に
と
起
こ
し
て
い
る
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
を
歳
末
気
分
か
ら
迎
春
気
分
に
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
や
っ
て
来
る
「
元
日
」
の
目
を
覚
ま
さ
せ
る
、
と
視
点
を
変
え
た
と
こ
ろ
に
工
夫
が
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
つ
い
で
に
路
通
自
身
の
句
、『
日
次
紀
事
』
に
「
赤
き
布
巾
を
以
て
面
を
覆
ひ
、
纔
か
に
両
眼
を
出
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
口
そ
の
も
の
は
み
え
な
い
も
の
の
、
膨
ら
ん
だ
り
し
ぼ
ん
だ
り
、
激
し
く
動
く
覆
い
物
で
そ
の
喧
噪
ぶ
り
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
４６０
は
な
と
り
も
う
つ
ら
と
な
ら
ん
願
ひ
か
な
俳
諧
勧
進
牒
・
花
鳥
も
う
つ
ら
と
な
ら
む
願
哉
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕
は
な
と
り
（
春
）。
〔
句
型
〕「
は
な
と
り
↓
花
鳥
」「
な
ら
ん
↓
な
ら
む
」
の
表
記
の
異
同
、「
願
ひ
↓
願
」
の
送
り
仮
名
の
有
無
の
み
。
〔
注
解
〕「
は
な
と
り
」
は
、『
増
山
井
』
に
「
花
に
や
ど
れ
る
鳥
也
。
又
、
た
ゞ
花
と
鳥
と
を
も
い
ふ
也
」
と
あ
る
。
花
に
や
ど
る
鳥
が
、
秋
に
鶉
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
物
語
が
背
景
に
あ
る
。
其
角
が
若
い
頃
に
筆
写
し
た
経
験
の
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
百
二
十
三
段
、
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
深
草
に
す
み
け
る
女
を
、
や
う
や
う
飽
き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
、
か
か
る
歌
を
よ
み
け
り
。
年
を
経
て
す
み
こ
し
里
を
い
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り
な
む
女
、
返
し
、
野
と
な
ら
ば
う
づ
ら
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む
と
よ
め
り
け
る
に
め
で
て
、
ゆ
か
む
と
思
ふ
心
な
く
な
り
に
け
り
。（
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
）
若
干
異
同
は
あ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
深
草
の
里
に
住
み
侍
り
て
、
京
へ
ま
う
で
く
と
て
、
そ
こ
な
り
け
る
人
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
（
在
原
業
平
）
９７１
年
を
経
て
住
み
こ
し
里
を
い
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り
な
む
返
し
読
人
し
ら
ず
９７２
野
と
な
ら
ば
鶉
と
鳴
き
て
年
は
経
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む
（
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
）
男
に
飽
き
ら
れ
て
深
草
に
捨
て
ら
れ
た
女
が
、
そ
う
な
れ
ば
私
は
、
深
草
の
名
物
で
あ
る
鶉
に
な
っ
て
鳴
い
て
（
泣
い
て
）
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
後
あ
な
た
は
そ
の
鶉
を
狩
り
に
さ
え
（
ほ
ん
の
か
り
そ
め
に
さ
え
）、
来
て
は
く
だ
さ
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
一
句
は
花
と
鳥
と
の
関
係
と
し
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
春
、
鳥
は
美
し
く
咲
い
た
花
を
愛
で
て
や
っ
て
来
る
。し
か
し
花
は
、鳥
を
見
捨
て
て
散
り
去
っ
て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
鳥
は
、
鶉
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
秋
ま
で
啼
き
（
泣
き
）
続
け
る
。
花
が
そ
の
鶉
を
狩
り
に
（
か
り
そ
め
に
）
や
っ
て
来
る
（
再
び
花
を
開
く
）
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
三
〇
４６１
や
ま
吹
は
黄
玉
青
玉
露
そ
う
き
俳
諧
勧
進
牒
・
山
吹
は
黄
玉
青
玉
露
そ
う
き
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕
や
ま
吹
（
春
）。「
露
」
は
秋
だ
が
、
本
句
は
山
吹
に
置
い
た
朝
露
。
〔
句
型
〕「
や
ま
吹
↓
山
吹
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕
明
治
書
院
版
『
五
元
集
』
に
い
く
つ
か
の
頭
注
が
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
が
見
出
し
難
い
。
山
吹
の
お
の
が
さ
ま


置
く
露
の
花
に
は
黄
玉
葉
に
は
青
玉
未
來
記
山
吹
の
朝
な


に
お
く
露
の
花
に
は
黄
玉
葉
に
は
青
玉
未
來
記
花
に
は
黄
玉
葉
に
は
青
玉
曉
山
集
女
郎
花
置
く
し
ら
露
の
色
か
へ
て
花
に
は
黄
玉
葉
に
は
青
玉
紅
白
に
よ
そ
へ
て
の
一
作
也
例
え
ば
、
藤
原
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
偽
書
と
言
わ
れ
る
『
未
来
記
』
を
見
て
み
て
も
、
「
里
の
名
に
昔
を
と
へ
ば
山
ぶ
き
の
こ
た
へ
ぬ
色
の
つ
ゆ
の
た
ま
づ
さ
」「
や
よ
い
か
に
な
が
め
の
末
も
夏
か
け
て
玉
ほ
こ
し
ろ
き
露
の
夕
が
ほ
」「
お
き
そ
む
る
ま
が
き
の
菊
の
か
ご
と
だ
に
な
か
ば
は
露
の
下
染
ぞ
う
き
」（『
日
本
歌
学
大
系
』
四
）
の
よ
う
な
歌
は
あ
る
が
。
さ
て
露
と
言
え
ば
、
何
と
言
っ
て
も
「
白
玉
」
で
あ
ろ
う
。
あ
の
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
で
名
高
い
。
白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
に
も
載
る
。
ま
た
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
次
の
詩
句
が
あ
る
。
憐
れ
む
べ
し
九
月
初
三
の
夜
露
は
真
珠
に
似
月
は
弓
に
似
た
り（『
白
氏
文
集
』）
さ
牡
鹿
の
あ
さ
た
つ
小
野
の
秋
は
ぎ
に
珠
と
見
る
ま
で
置
け
る
白
露
大
伴
家
持
（『
万
葉
集
』）
し
か
し
、
真
珠
は
確
か
に
白
い
が
、
露
は
白
く
な
い
。
水
だ
か
ら
透
明
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
山
吹
の
花
に
置
い
た
露
は
「
黄
玉
」、
葉
に
置
い
た
露
は
「
青
玉
」
で
、
い
ず
れ
も
「
白
玉
」
と
は
言
え
な
い
。
山
吹
に
置
い
た
露
は
、
山
吹
の
鮮
や
か
な
黄
金
色
の
花
と
緑
の
葉
と
を
よ
り
際
立
た
せ
る
働
き
を
す
る
だ
け
で
、
み
ず
か
ら
の
美
し
さ
を
見
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
城
築
城
の
太
田
道
灌
の
伝
説
で
有
名
に
な
っ
た
、「
な
ゝ
へ
や
へ
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
」（
兼
明
親
王
『
後
拾
遺
集
』）
の
山
吹
に
も
増
し
て
、
そ
れ
に
置
く
「
露
」
こ
そ
哀
れ
と
い
う
か
「
憂
き
」
こ
と
と
言
う
べ
き
か
。
・
此
雨
は
あ
た
ゝ
か
な
ら
ん
日
次
か
な
俳
諧
勧
進
牒
４６２
此
雨
ハ
あ
た
ゝ
か
な
ら
ん
日
次
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
あ
た
ゝ
か
（
春
）
〔
句
型
〕
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
八
年
四
月
号
）
で
若
樹
が
「
此
句
は
何
だ
か
白
湯
を
飲
む
や
う
な
氣
が
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
句
で
す
か
」
と
問
い
、
楽
堂
が
「
こ
れ
だ
け
の
句
で
せ
う
」
と
答
え
て
い
る
。
梓
石
も
「
自
然
の
何
人
に
も
起
る
感
想
で
、
格
別
の
詩
趣
が
あ
る
の
で
は
な
い
に
、
此
句
を
自
選
し
て
あ
る
の
が
分
ら
ぬ
」（『
五
元
集
全
解
』）
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
泉
準
一
氏
は
「
其
角
に
は
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
平
凡
と
思
え
る
よ
う
な
軽
い
句
も
あ
る
。
即
興
の
故
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
を
其
角
自
身
大
切
に
し
て
い
た
故
で
も
あ
る
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
し
、
乾
裕
幸
氏
は
「
言
外
に
喜
び
の
情
が
感
じ
ら
れ
る
」（『
榎
本
其
角
』
蝸
牛
俳
句
文
庫
）
と
し
て
い
る
。
初
出
の
『
俳
諧
勧
進
牒
』
に
よ
れ
ば
、
元
禄
四
年
二
月
に
内
藤
露
沾
公
（
磐
城
平
藩
主
内
藤
義
泰
、
俳
号
風
虎
の
次
男
）
の
邸
内
で
行
わ
れ
た
月
次
の
会
に
お
け
る
も
の
で
、
「
即
座
通
題
餘
寒
」
と
い
う
こ
と
で
そ
の
時
の
席
題
の
も
と
に
作
ら
れ
た
十
二
人
十
二
句
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
三
一
き
さ
ら
き
に
酒
の
慾
し
る
ふ
す
ま
哉
露
沾
青
柳
に
芽
の
出
ぬ
か
た
の
寒
さ
哉
沾
荷
此
雨
は
あ
た
ゝ
か
な
ら
ん
日
次
か
な
キ
角
寐
か
す
子
に
ま
た
肌
寒
し
春
の
風
岩
翁
彼
岸
前
寒
き
も
一
夜
ふ
た
夜
哉
路
通
接
木
す
る
手
さ
へ
つ
め
た
き
春
日
哉
旦
水
は
る
風
に
脱
も
さ
た
め
ぬ
羽
織
哉
キ
翁
春
の
夜
も
更
て
寒
け
り
小
提
灯
乙
州
今
日
も
ま
た
ふ
さ
き
か
ね
た
る
火
燵
哉
コ
谷
庵
の
春
に
紙
子
借
け
り
都
人
沾
徳
寒
長
は
肌
着
ぬ
か
れ
ぬ
春
日
哉
横
几
青
柳
の
枝
も
か
も
し
の
都
か
な
童
次
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
余
寒
」
の
題
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
だ
去
ら
ぬ
寒
さ
、
冷
た
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
中
で
其
角
は
、
今
降
る
雨
は
、
確
か
に
ま
だ
冷
た
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
（
日
次
）
か
ら
す
れ
ば
き
っ
と
あ
の
真
冬
の
冷
た
い
雨
と
は
異
な
り
、
い
く
ら
か
あ
た
た
か
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
実
感
と
し
て
の
「
余
寒
」
よ
り
も
期
待
と
し
て
の
「
あ
た
ゝ
か
」
さ
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
あ
た
ゝ
か
な
お
、
季
題
と
し
て
の
「
あ
た
ゝ
か
」
は
、『
毛
吹
草
』
に
初
春
（「
温
」）
と
す
る
ほ
か
、
二
月
と
す
る
も
の
、
兼
三
春
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
中
で
『
御
傘
』
に
は
、
次
あ
た
ゝ
か
の
よ
う
な
説
明
が
付
い
て
い
る
。「
温
日
の
あ
た
ゝ
か
な
る
は
可
為
春
云
々
。
新
式
に
如
此
の
す
る
は
只
あ
た
ゝ
か
な
る
と
い
ふ
ば
か
り
は
雑
也
と
云
心
を
、
無
言
抄
に
あ
わ
た
ふ
す
ま
た
ゝ
か
と
云
詞
は
を
し
な
べ
て
春
に
成
と
い
へ
り
。
近
比
無
理
成
沙
汰
也
。
綿
衾
・
人
の
は
だ
へ
・
飲
物
・
く
ひ
物
な
ど
の
あ
た
ゝ
か
な
る
と
云
詞
は
不
断
有
事
成
を
春
に
定
る
事
い
は
れ
ず
。
新
式
に
日
の
暖
な
る
と
書
た
る
に
て
能
分
別
す
れ
ば
、
世
上
の
暖
気
な
る
を
春
と
定
た
る
物
也
。
し
か
れ
ば
天
気
・
空
・
風
・
水
・
世
上
・
野
山
な
ど
の
あ
た
ゝ
か
成
は
春
た
る
べ
し
。
人
の
懐
・
寝
莚
・
爐
中
・
湯
茶
・
肌
・
手
足
・
足
袋
・
ゆ
か
け
な
ど
の
温
は
雑
た
る
べ
き
事
顕
然
な
り
（
下
略
）」。
以
下
、
そ
れ
に
伴
う
去
り
嫌
い
の
問
題
な
ど
の
説
明
は
続
く
が
略
す
。
し
た
が
っ
て
本
句
は
、
厳
密
に
言
え
ば「
雨
」
と
併
せ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
「
あ
た
ゝ
か
」
が
季
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
４６３
上
座
ほ
と
雛
の
す
か
た
の
新
な
り
俳
諧
勧
進
牒
・
上
座
ほ
と
雛
の
姿
の
新
な
り
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕
雛
（
三
月
）
〔
句
型
〕「
す
か
た
↓
姿
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕「
新
雛
を
飾
る
と
き
は
上
座
に
す
え
、
旧
い
雛
は
下
座
に
置
く
の
が
常
識
で
あ
っ
た
。『
猿
蓑
』
に
〈
振
舞
や
下
座
に
な
を
る
去
年
の
雛
〉
と
い
う
去
来
の
句
が
見
え
る
。
当
時
は
雛
壇
を
設
け
ず
台
の
上
に
男
女
一
対
の
雛
を
二
組
か
三
組
並
べ
、
馳
走
を
供
え
た
」（
乾
裕
幸
『
榎
本
其
角
』
蝸
牛
俳
句
文
庫
）
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
去
来
の
句
に
は
「
思
想
」
が
窺
え
る
が
、
其
角
の
句
は
「
実
景
」
だ
け
を
詠
ん
だ
と
も
言
え
る
。
し
か
し
や
は
り
「
普
通
の
人
間
仲
間
な
ら
老
人
が
上
座
に
つ
く
べ
き
だ
が
と
い
ふ
こ
と
を
、
裏
か
ら
云
つ
た
」（
楽
堂
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
一
年
九
月
号
）
と
は
言
え
よ
う
。
去
来
は
自
ら
の
句
を
『
去
来
抄
』
に
掲
げ
て
い
る
。
此
句
は
、
予
お
も
ふ
処
有
て
作
す
。
五
文
字
、
古
え
ぼ
し
・
紙
ぎ
ぬ
等
は
謂
過
ぎ
た
り
。
景
物
は
下
心
徹
せ
ず
。
あ
さ
ま
し
や
・
口
を
し
や
の
類
は
は
か
な
し
と
、
今
の
冠
を
置
て
伺
ひ
け
れ
ば
、
先
師
曰
く
、「
五
文
字
に
心
を
こ
め
て
お
か
ば
、
信
徳
が
、
人
の
世
や
、
成
る
べ
し
。
十
分
な
ら
ず
と
も
、
振
舞
、
に
て
堪
忍
有
べ
し
」
と
也
。
こ
の
句
に
ひ
そ
か
に
こ
め
ら
れ
た
世
代
交
代
の
あ
わ
れ
さ
と
い
っ
た
も
の
に
関
し
て
、
「
振
舞
や
」
と
置
い
た
去
来
の
詠
み
方
に
つ
い
て
芭
蕉
は
、「
十
分
な
ら
ず
と
も
」
十
分
で
は
な
い
が
、
信
徳
の
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
に
「
人
の
世
や
」
と
す
る
の
に
比
べ
る
と
、「
堪
忍
有
べ
し
」
許
せ
る
の
で
は
な
い
か
評
し
た
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
三
二
し
か
ら
ば
、
こ
の
其
角
の
句
は
ど
う
評
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
去
来
は
「
下
心
徹
せ
ず
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
其
角
に
そ
の
よ
う
な
「
下
心
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
『
俳
諧
勧
進
牒
』
は
路
通
編
で
、
自
序
に
よ
れ
ば
、
元
禄
三
年
十
一
月
十
七
日
夜
の
観
音
霊
夢
に
句
を
得
て
、
勧
化
発
願
を
立
て
廻
国
修
行
の
成
果
を
編
ん
だ
も
の
と
い
う
が
、実
は
、自
ら
の
不
行
跡
が
招
い
た
芭
蕉
の
怒
り
を
解
く
た
め
の
釈
明
の
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
（
中
林
円
氏
『
俳
文
学
大
辞
典
』）。
こ
の
句
、「
三
月
三
日
勧
進
當
日
之
句
」
の
前
書
に
続
い
て
出
る
の
で
、
そ
の
勧
進
の
一
部
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
俳
諧
勧
進
牒
』
に
其
角
句
は
、
計
十
三
句
載
る
が
、
以
上
４５９
〜
４６３
の
五
句
が
初
出
で
あ
る
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
三
）
一
三
三
